




































































































































































































































































《 世 纪 末 约 世 纪 初 印















































































































































































































































































































































































































































































































































欧 美 日 等 外 国 资 本 占
肠
。

































































































































































































































年 月号 日本 《选择》 月刊发表的文章
,
认
为分布在世界五大洲的华侨华人 资 金 力 量
至少可以达到二三千亿美元 的 规 模 一 是


















































































































































































































































在 对华人企业集团所 作 的 研 究
中
,











仲涵总 公 司 人































































































































































三林集团与印尼青年企业家协 会 于 年



























































































































































































































































































































































































































































































































































《郑 午 楼 传 》简 介




中山 大学 出版社 出版
。
该书记 录 了当令泰华































该书为读者展现 了一个 乐善 好 施
、
气 魄 韬
略
、
进取务实
、
宏扬 东方文化的海冲杰 出侨
领大实业 家
、
金融界 巨掌
、
大慈善家和 大教
育京的精神风倪
,
尤位一读
。
